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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang keanekaragaman paku epifit di perkebunan kelapa sawit Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Aceh Timur telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 sampai 24 Januari 2018. Tujuan penelitian ini adalah menghitung
keanekaragaman jenis tumbuhan paku epifit yang terdapat di perkebunan kelapa sawit Desa Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Aceh timur. Metode yang digunakan adalah Random Sampling. Luas lahan kelapa sawit yang digunakan sebagai area
penelitian adalah 2 Ha dengan umur kelapa sawit 5 tahun. Jumlah tanaman kelapa sawit adalah 288 batang. Penentuan jumlah
pohon yang akan dijadikan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini ditemukan 4 jenis paku epifit
dan termasuk 4 famili. Jenis paku epifit yang ditemukan yaitu Nephrolepis bisserata, Davallia denticulata, Lygodium sp.,
Elaphoglossum sp. . Secara keseluruhan indeks keanekaragaman paku epifit di perkebunan kelapa sawit Desa Bukit Selamat yaitu
0.38. Hal tersebut menandakan tingkat keanekaragaman komunitas tersebut rendah. 
Kata kunci : Paku epifit, Desa Bukit Selamat, Keanekaragaman.
ABSTRACT
The research has been done about the diversity of epiphytic ferns in the oil palm plantation of Bukit Selamat Village, Sungai Raya
District of East Aceh Regency on June 20, 2017 to January 24, 2018. The purpose of this research was to calculate the diversity of
epiphytic ferns species in the oil palm plantation of Bukit Selamat Village, Sungai Raya District, Aceh Timur Regency. The method
used was Random Sampling. The area of oil palm was used as research area is 2 Ha with 5 years of oil palm age. The number of oil
palm plant were 288 stems. Determination of the number of trees to be sampled was done by using Slovin formula. The results of
this research are found 4 species of epiphytic ferns and included 4 families. Species of epiphytic ferns are found Nephrolepis
bisserata, Davallia denticulata, Lygodium sp., Elaphoglossum sp. . Overall index of epiphytic ferns diversity in the oil palm
plantation of Bukit Selamat Village is 0.38. It Indicates the level of community diversity of epiphytic fern is low.
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